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Program rada Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva za razdoblje 2008.-2010. 
temelji se na nekoliko skupina zadataka:
1. Provo|enje obaveza koje proizlaze iz Statuta Dru{tva:
 - predstavljanje i zastupanje Dru{tva, 
 - organiziranje i vo|enje rada i poslovanja Dru{tva, 
 -  sazivanje i predsjedavanje sjednicama Izvr{nog odbora, Glavnog odbo-
ra i sudjelovanje u radu ostalih tijela Dru{tva, 
 - provo|enje odluka Izvr{nog odbora, Glavnog odbora i Skup{tine, 
 -  potpisivanje akata {to ih donosi Skup{tina, Glavni odbor, Izvr{ni odbor 
te drugih akata, ugovora i sporazuma u ~ijem zaklju~ivanju sudjeluje 
Dru{tvo, 
 - koordiniranje rada radnih tijela Dru{tva, 
 -  obavljanje i drugih poslova povjerenih od Skup{tina i Glavnog odbora 
u skladu sa Statutom i drugim op}im aktima te preuzetim obvezama 
Dru{tva, 
 -  koordiniranje rada Tajni{tva, kao i svih ostalih srodnih poslova i obve-
za Dru{tva spram svojih ~lanova, nadle`nih ministarstava, knji`ni~arskih 
dru{tava i ustanova.
2. Zalaganje za dosizanje najvi{ih razina profesionalnog djelovanja u svim 
segmentima rada Dru{tva.
3. Promicanje na~ela javnosti rada Dru{tva {to zna~i osiguravanje uvjeta za 
pravodobno obavje{tavanje ~lanstva o djelatnostima Dru{tva i odlukama 
njegovih tijela.
4. Intenziviranje suradnje s regionalnim knji`ni~arskim dru{tvima, s na-
glaskom na pou~avanju mladih knji`ni~nih djelatnika za rad u Dru{tvu i 
njihovo uklju~ivanje u projekte i programe Dru{tva.
5. Intenziviranje i koordiniranje rada sekcija, komisija i radnih grupa Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva u suradnji s predsjednikom Stru~nog 
odbora i predsjednicima stru~nih tijela Dru{tva.
6. Osiguravanje uvjeta za realizaciju zapo~etih projekata i programa 
Dru{tva i poticanje ~lanova za isticanje ideja i predlaganje novih projeka-
ta i programa.
7. Poticanje daljnjeg razvoja izdava~ke djelatnosti Dru{tva.
8. Poticanje stalnoga stru~nog osposobljavanja knji`ni~nih djelatnika kroz 
rad Centra za stalno stru~no usavr{avanje kojemu je jedan od osniva~a i 
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Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, kao i pomo}u drugih oblika (seminara, 
savjetovanja, predavanja, mre`nih stranica), projekata i programa.
9. Iniciranje i suradnja na rje{avanju razli~itih problema koji se javljaju 
unutar knji`ni~ne zajednice (status knji`ni~ara, javna nabava knji`ni~ne 
gra|e, autorsko i posudbeno pravo i dr.).
10. Poticanje i intenziviranje ve} vrlo zapa`ene me|unarodne suradnje 
Dru{tva s drugim Dru{tvima iz regije i {ire.
11. Rad na osiguranju stabilnog i trajnog financiranja rada Dru{tva – bud`et 
Dru{tva je u prethodnom razdoblju mnogobrojnim aktivnostima vi{e-
struko pove}an {to }e biti vrlo te{ko zadr`ati zbog sve ve}ih restrikcija u 
financiranju. Stoga se posebna pa`nja mora posvetiti zadr`avanju 
dosada{nje razine financiranja, kao i intenzivno raditi na osiguravanju 
stalnih i dostatnih sredstava.
12. Poticanje suradnje sa srodnim strukama i dru{tvima bilo kroz ve} ustalje-
ne oblike, bilo uspostavljanjem novih.
U ovom okvirnom programu navela sam neke od temeljnih zadataka za ~iju 
se realizaciju `elim zalagati u sljede}em mandatnom razdoblju, budu}i da ih sma-
tram bitnim za daljnji razvoj Dru{tva. Smatram da se i dobrom organizacijom 
stru~nih i administrativnih poslova mo`e omogu}iti jo{ br`e, kvalitetnije i dje-
lotvornije ostvarenje planiranih zadataka, a na dobrobit hrvatske knji`ni~ne zaje-
dnice.
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